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VA 4343-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,56 
PROGRAMATIC 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.apr.1982, anm. nr. 82-2497, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamaskiner og dataprogrammer i form 
af magnetiske og optiske bærere eller perforerede 
bånd, kort eller plader, 
klasse 16: dataprogrammer i trykt form, 
klasse 35, 
klasse 42, herunder rådgivningsvirksomhed vedrø­
rende datamaskineprogrammering og hermed for­
bunden virksomhed og rådgivningsvirksomhed ved­
rørende informationssystemer indenfor dette områ­
de. 
VA 4245-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,40 
OPTICAL COATING LABORATORY, INC., a 
corporation of the State of California, 2789, 
Northpoint Parkway, Santa Rosa, Californien 
95401, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder transparante og uigennemsigti­
ge ledende optiske belægninger, lysafskærmende og 
antiblændende paneler og skærme til visuelle fore-
visningsskærme, optiske dataplader og -disketter, 
optiske film til belægning på vinduer til solkontrol af 
videnskabelige apparater og instrumenter, ultravio­
lette filtre i form af dikroiske filtre til videnskabelige 
apparater og instrumenter, synlige filtre i form af 
farveseparerende filtre til videnskabelige apparater 
og instrumenter, neutraltæthedsfiltre, facadeglas-
skærme til videnskabelige apparater og instrumen­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), frontskærme og 
-spejle til videnskabelige apparater og instrumenter 
og ikke indeholdt i andre klasser, transparente spejle 
og -skærme til videnskabelige apparater og instru­
menter og ikke indeholdt i andre klasser, varme/ 
lysseparerende filtre til brug i videnskabelige appa­
rater og instrumenter, båndpasfiltre, herunder 
snævre og brede båndpasfiltre, strålebrydere og -de-
lere til brug i videnskabelige apparater og instru­
menter, infrarøde filtre i form af vinkel- og kvadrat-
båndfiltre (ikke til medicinsk eller kirurgisk brug), 
lang- og kortbølgepassagefiltre, optiske antireflek-
tionsbelægninger, herunder flerlagede til videnska­
belige apparater og instrumenter, flerfarve-okular-
mikrometre, cirkulære variable filtre til videnskabe­
lige apparater og instrumenter, tobåndsfiltre til vi­
denskabelige apparater og instrumenter, elektro­
magnetisk interferensfiltre og radiofrekvens interfe­
rensfiltre, belægninger til filtre til brug i videnska­
belige apparater og instrumenter, magnetiske be­
lægninger til brug i videnskabelige apparater og 
instrumenter, laseroptik, belægninger til laseroptik 
til brug i videnskabelige apparater og instrumenter, 
belægninger til termisk kontrol til brug i videnska­
belige apparater og instrumenter. 
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VA 380-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl. 12,40 
HEMPEL 
OF COPENHAGEN 
J.C. Hempers Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: sports- og fritidsbeklædning. 
VA 848-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.12,27 
sytek 
Sytek, Incorporated, a Corporation of the State 
of California, 1225, Charleston Road, Mountain 
View, Californien 94043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: datakommunikationsnet og konstruk-
tionselementer dertil, herunder lokalnetknudepunk­
ter, pakkekommunikationsenheder, kabelsæt til af-
prøvningsanlæg, centrale transmissionsenheder, re­
dundante kontakter, -omskiftere og -afbrydere, net-
styreenheder, statistiske overvågnings- og mellem-
kanalbroer. 
VA 1779-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,23 
DUNE 
Dino De Laurentiis Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, 1, Gulf & Western 
Plaza, New York, N.Y. 10023, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: plakater, overføringsbilleder; klæbemær­
ker af papir; modekort solgt i forbindelse med tygge­
gummi og billedkort solgt sammen med slik; huske-
blokke; blyanter; byggeark af papir; skriveblokke; 
farveblyanter; penne; viskelæder; blyantspidsere; 
bogmærker; tegneskabeloner; papirvarer i form af 
brevpapir og konvolutter; børnebøger. 
VA 3367-1984 
Alps Electric Co., Ltd., 1-7, Yukigaya Ohtsuka-
cho, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: floppy-disks, floppy-diskdrev, optiske pick­
ups (laser pick-ups) til kompakte pladespillere, fly­
dende krystal displays, kontordatamater, antenner, 
mikrofoner, fjernsynssende- og -modtageapparater, 
kameraer, herunder videokameraer, kommunika­
tionsapparater til befordringsmidler, navigationsap-
parater, herunder apparater til navigation af befor­
dringsmidler, kilometertællere, kompasser, herun­
der kompasser til befordringsmidler, ordprocessorer, 
klasse 11: dynamolygter til befordringsmidler, ven-
tilationsinstallationer, luftkonditioneringsindret-
ninger til befordringsmidler, 
klasse 12: tyverialarmindretninger til befordrings­
midler, retningsvisere til befordringsmidler, kilome­
tertællere til befordringsmidler. 
VA 3697-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl. 12,41 
SODAMAT 
Sodastream Limited, Morley Way, Woodston, Pe­
terborough PE2 OBS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kuldioxydluftarter, 
klasse 6: cylinderformede beholdere af metal til 
luftarter og ventiler til disse, 
klasse 7: maskiner til husholdningsbrug til tilsæt­
ning af kuldioxyd til vand, 
klasse 32: smagskoncentrater til brug ved fremstil­
ling af drikke. 
Anm. 20.jun.1984 Kl. 12,25 
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VA 4068-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.12,44 
Ampafrance S.A., 119, Rue de Paris, 92117 Bou-
logne-Billancourt, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: barnevogne, klapvogne, såvel som tilbe­
hør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), såsom 
overtræk og beskyttelsesbetræk, indstillelige barne­
sæder til befordringsmidler og sikkerhedsbælter der­
til, gangvogne, 
klasse 20; møbler, især barnesenge, sengeudstyr i 
form af madrasser, hovedpuder og puder, vugger, 
sammenklappelige senge, transportable senge, 
transportable barnesenge i tekstilmaterialer i form 
af tasker, kurve, sæder og stole, sammenklappelige 
sæder og stole, opklappelige sæder og stole, sæder og 
stole på hjul, kravlegårde, vidjekurve til puslebrug, 
plastickar, borde, toiletborde, pusleborde, syborde, 
spejle, billed- og spejlrammer, knager (ikke af me­
tal), hattestativer og stumtjenere, trækasser til opbe­
varing af legetøj, 
klasse 28: spil, belærende spil, legetøj, oppustelige 
plasticsvømmebassiner. 
VA 4132-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,51 
HARMONY 
E.I. du Pont de Nemours & Company a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler til anvendelse i 
landbrugsøj emed. 
VA 4181-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl.9,01 
i 
Varimixer 
A/S Wodschow & Co., Industrisvinget 6, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: røremaskiner. 
VA 4182-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl.11,25 
MARMITE 
Muscle Machine AB, Hållabåck, S-330 26 Burse-
ryd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 4.feb.l985, anm. nr. 85-00879, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Erling Henriksen, Mosevej 15, Post­
boks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 19: sammensatte støbemasser, hovedsagelig 
bestående af sten. 
VA 4467-1985 Anm. 13.aug.1985 Kl.12,30 
EDET CAFE 
Edet Aktiebolag, 463 01 Lilla Edet 1, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.feb.1985, anm. nr. 85-1173, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: husholdningspapir. 
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VA 4512-1985 Anm. 15.aug.1985 Kl.12,26 
VIREX 
S.C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, 1525, Howe Street, Racine, 
Wisconsin, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder rensemidler til toiletkummer. 
Registreringen omfatter ikke slibelærred og slibepa-
pir. 
VA 4528-1985 Anm. 16.aug.1985 Kl.12,23 
GLENDRONACH 
Wm. Teacher & Sons Limited, 14, St. Enoch 
Square, Glasgow GI 4BZ, Skotland, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




Anm. 27.aug.1985 Kl.12,48 
OVENS 
Smit Ovens B.V., Groenestraat 265, Nijmegen, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1985, anm. nr. 673.203, 
Benelux-landenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7: gasgeneratorer til fremstilling af gasser til 
industrielle formål og anvendelser, separatorer samt 
dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til fremstilling af industrigasser og til separa­
tion af procesgasser til brug i industrielle processer 
og anvendelser, 
klasse 11: installationer til opvarmning og installa­
tioner til affaldsforbrænding samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), brændere, fyr 
og ovne til flydende, luftformige og faste brændstof­
fer og affaldsmaterialer, ovne, tørre-, filtrerings- og 
konditioneringsinstallationer samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser) til opvarmning 
af flydende, luftformige og faste stoffer og materialer 
til industrielle formål og anvendelser. 
VA 6031-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.11,55 
BAMBI 
The Bambi Inc., No. 32-1, Taito 4-Chome, Taito-
Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 14, især armbåndsure. 
VA 6483-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl.12,57 
GERMANN & GSELL AG, Fegistrasse 1, Ch-
8957 Spreitenbach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jun.1985, fra den i Schweiz, for 
så vidt angår For så vidt angår de i klasse 9 nævnte 
klasser. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især optiske og fotografiske indretninger 
og apparater, apparater til kopiering og forstørrelse 
af fotografier, fotokopieringsmaskiner, elektroniske 
styreindretninger samt dele dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 6614-1985 Anm. 21.nov.1985 Kl.10,13 
ESSENTIEL 
Bjarne Rasmussen & C o. K/S, B & C Textiler, 
Ellegårdvej 23, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 25. 
VA 6641-1985 Anm. 21.nov.1985 Kl.13,10 
THUMS-UP 
ASX NR 4225 ApS, OttUiavej 18, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 6649-1985 Anm. 21.nov.1985 Kl.13,51 
VIDEOFACTS 
Jørgen Pou Krul, Ulvefodsvej 14, 2670 Greve 
Strand. 
Erhverv: videoproduktion. 
Klasse 36, 41. 
VA 7025-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.12,52 
HJERTE PINOT 
HJERTEGARN A/S, Munkebjergvej 130, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 7029-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.13,30 
COSECURE 
Chance Pilkington Limited, Prescot Road, WA10 
3TT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, veteri­
nærmedicinske tilskudsstoffer til foder, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, tilskudsstoffer her­
til (ikke medicinske). 
VA 7030-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl. 13,35 
ALTURA 
Casa Tolomei S.r.l., 15, Via de Gitta, 53100 Siena, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 7031-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.13,36 
MARGUERITE 
Ancher Iversen ApS, Grenå vej 635 A, 8541 Skød­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 9, 20, 21. 
VA 7033-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.13,38 
Helene Curtis, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, 325, N. Wells Street, Chicago, Illinois 
60610, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 7034-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.13,39 
Helene Curtis, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, 325, N. Wells Street, Chicago, Illinois 
60610, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
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VA 7043-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.12,14 
J.O. Værktøj as 
VA 7045-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.12,32 
Lomaklett 
Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwid 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jun.1985, anm. nr. L 28 278/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: klæbebånd, selvklæbende lukkebånd til 
teknisk brug. 
VA 7047-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl. 12,34 
GLACIOLEO 
Dansk Sojakagefabrik ApS, Islands Brygge 24, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
J.O. Værktøj A/S, Adelgade 14, 5400 Bogense. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 8, 9, 11. 
VA 7044-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.12,31 
Lomalift 
Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwid 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jun.1985, anm. nr. L 28 263/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: klæbebånd til teknisk brug. 
VA 7056-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.13,07 
Gartnerens«* 
V ^ 
Tage Hviid Pedersen, Fuglebakken 11, Assen-
toft, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31, 32. 
VA 7077-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.12,53 
GEOSYSTEMS 
Presto Products, Incorporated, a Corporation of 
the State of Wisconsin, 670, North Perkins, Ap­
pleton, Wisconsin 54913, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder særlig elementer, blokke og 
gitre af forstærket plastic til videre forarbejdning, 
klasse 19, herunder særlig elementer, blokke og 
gitre (ikke af metal) til bygnings- og konstruktions-
formål. 
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VA 7080-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl. 12,56 
BEZIQUE 
Bacardi & Company Limited, Vaduz, Liechten­
stein, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Bacardi Plant, Miller Road, New Providence, 
Bahamaøerne. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33, herunder rombaseret likør. 
VA 24-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.13,09 
CRACKLU 
GENERALE BISCUIT, societe anonyme, 4-6, 
Rue Edouard Vaillant, F-91201 Athis-Mons, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især næringsmidler af korn, brød, kiks, 
biscuits, kager og konditorivarer. 
VA 7110-1985 Anm. 13.dec.1985 Kl. 13,13 VA 463-1986 
KETAC 
Sikkens B.V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis og lak (ikke til dentale 
formål). 
VA 7137-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.13,17 
CIGA 
HOTELS 
Anm. 23.jan.1986 Kl.10,40 
Friedrich Joost, Højvej 7, 8870 Langå. 
Erhverv: industriel grafik & designvirksomhed. 
Klasse 1-42. 
VA 480-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.12,38 
COMPAGNIA ITALIANA G RANDI ALBERG-
HICIGAHOTELS S.P.A., S. Marco n. 1812, Veni-
ce, Italien. 
Erhverv: hotel- og servicevirksomhed. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 39, 41, 42. 
VA 7354-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl. 10,05 
ACUPRAKTIKER 
Kurt Winberg-Nielsen, Bybækterrasserne 135 E, 
3520 Farum. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
ANEC00P PREEMPAQUETADOS, S. A. 
ANECOOP PREEMPAQUETADOS, S.A., Carre-
tera Jativa-Silla, Algemesi (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr. 
Klasse 42. 
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VA 582-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.13,11 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.dec.1985, anm. nr. 772 074, 
Frankrig, for så vidt angår likør. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især likør. 
VA 708-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl. 14,00 
John Martin Ltd., Everaertsstraat 105, B-2008 
Antwerpen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.dec.1985, anm. nr. 680.029, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, for så vidt an­
går de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 32, herunder øl, mineralvand og kulsyrehol­
dige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til 
fremstilling af drikke, 
klasse 33, herunder alkoholholdige drikke (dog ikke 
øl). 
VA 722-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.11,15 
DYNAMITE 
ANVA, Vesterbrogade 2, 1620 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: cykler. 
VA 737-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.12,56 
GUY COTTEN 
ETABLISSEMENTS GUY COTTEN, societe ano­
nyme, Route de Concarneau, F-29128 Tregune, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.sep.l985, anm. nr. 758209, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædning, herunder sko og støvler, 
regntøj og termotøj, nemlig jakker, benklæder, støv­
ler, frakker, huer, hatte, sweatere, pullovere, skjor­
ter, olietøj og handsker, alle forannævnte varer frem­
stillet af tekstiler, plasticmaterialer eller imprægne­
rede tekstiler. 
VA 779-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.10,17 
LUMETECH 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 9, 40. 
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VA 789-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.11,05 
LENTILUX 
Optische Werke G. Rodenstock, Isartalstrasse 
43, D-8000 Miinchen 5, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.sep.l985, anm. nr. O 12214/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: briller og brilleglas. 
VA 797-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl. 12,50 
FILOFAX 
Norman & Hill Limited, Filofax House, Forest 
Road, Ilford, Essex IG6 3HP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papirhandlervarer, tryksager, formula­
rer, papirvarer til datamater, landkort, notes- og 
dagbøger, bogomslag og ringbind, kartotekskort, 
æsker og kasser til kartotekskort, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer eller kombinationer 
deraf og ikke indeholdt i andre klasser, tegnebøger, 
lommeetuier. 
VA 814-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.10,07 
MESSEX 




VA 818-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.10,11 
FLUSSEX 




VA 1264-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.12,00 
EXATRON 
ENICHEM SINTESI S.p.A., 55, Via Ruggero Set-
timo, Palermo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.nov.l985, anm. nr. 22627 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter fremstillet af kunstig 
harpiks i rå tilstand, kunstig harpiks i rå tilstand til 
brug i den elektrotekniske og i den elektroniske 
industri, 
klasse 17: kunstig harpiks i halvforarbejdet til­
stand. 
VA 1296-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl. 12,58 
SOCIETE ST RAPHAEL, societe anonyme, 8, 
Rue du Pare Royal, F-75003 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 1355-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl. 12,48 
Intergoods Ltd. A/S, Søndergade 19, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 1360-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.13,03 VA 1393-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl. 13,40 
COFLEXIBLE 
COFLEXIP Societe Anonyme, 23, Avenue de 
Neuilly, 75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.sep.l985, anm. nr. 757435, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: ubearbejdede og delvist bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, dele og tilbe­
hør af metal (ikke indeholdt i andre klasser), til 
boreplatforme og især til platforme til maritim brug, 
dele, tilbehør og tanke af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser) til nedsænkede eller delvist nedsæn­
kede platforme, forankringsanordninger af metal, 
fundamentplader af metal til platforme, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), 
kleinsmedearbejder, metalrør, faste og bøjelige rør af 
metal og rørledninger af metal til udnyttelse, udvin­
ding og transport af mineralske materialer og især af 
mineralsk olie og naturgas, emner og dele af metal 
til sådanne rør og rørledninger, især forbindelses-
stykker, bøjler, koblingsmuffer, isolerende metallag 
til rørledninger, stålkugler, søm og skruer, dele og 
tilbehør af metal (ikke indeholdt i andre klasser) til 
brug ved udvinding og transport af mineralsk olie og 
naturgas, dele og tilbehør af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug i olie- og naturgasindustrien, 
rørledninger af metal til mineralsk olie og naturgas, 
andre varer af uædelt metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), malm, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, maskiner 
og maskinelle redskaber til olieboring, borehoveder 
hertil samt dele heraf, maskiner til fremstilling af 
rør og rørledninger og især bøjelige rør og rørlednin­
ger, spolemaskiner, ekstruderingsmaskiner, maski­
ner til svejsning, samling, nedsænkning og nedlæg­
ning af rør og rørledninger og især bøjelige rør og 
rørledninger, maskiner til udlægning eller nedsænk­
ning af maritime udvindings- og udnyttelsesplatfor-
me, spil, faste platforme til udvinding og udnyttelse 
af maritime forekomster, dele deraf, koblinger og 
drivremme (dog ikke til køretøjer), motorer (dog ikke 
til køretøjer), 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor, varer fremstillet af disse materi­
aler (ikke indeholdt i andre klasser), plastik i halv­
forarbejdet tilstand i form af folier, blokke og stæn­
ger, rør og rørledninger af plastic, bøjelige rør og 
rørledninger af plastic, herunder også dele dertil 
fremstillet af plastik, tætnings-, paknings- og isole­
ringsmateriale, bøjelige slanger (dog ikke af metal). 
/ 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2213-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,32 
POLYMIXOR 
KONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S, 4180 
Sorø. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: landbrugsredskaber, især harver. 
VA 3252-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,27 
ARGUS 
Firmaet B. Højlund Rasmussen, Nørregade 7A, 
1165 København K. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner, 
klasse 42, herunder udarbejdelse af EDB-program-
mer. 
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VA 3271-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13,16 
SEDITAINER 
Becton, Dickinson and Company, One Becton 
Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder diagnostiske apparater og in­
strumenter til laboratoriebrug, især apparater til 
bestemmelse af sedimentationshastighed, navnlig i 
blod. 
VA 3275-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13,20 
TENAPRO 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: hygiejnetrusser, menstruationsbind, 
bleindlæg og andre absorberende artikler til hygiej­
niske formål og til inkontinente, 
klasse 10: engangslagner og engangsunderlag til 
inkontinente, 
klasse 16: papir og pap samt varer deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), engangsbleer af papir 
eller cellstof til børn og inkontinente. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 10. april 1987 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
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1) Efter bekendtgørelsen er fuldmægtiges adresse berigtiget til: 
Dronningens Tværgade 56, 1302 København K. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
THOSE CHARACTERS FROM CLEVELAND, INC., a Corporation of the State of Ohio. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 


















Varemærkeanmeldelser afslået efter at bekendtgørelsen 
har fundet sted: 
A 3260/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 37A/83 pag. 586 
A 737/84 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 33A/84 pag. 515 
A 740/84 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 34Ay84 pag. 531 
A 5447/84 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 17A/86 pag. 225 
A 485/85 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 30A/86 pag. 505 
A 2873/85 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 18A/86 pag. 230 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
tå? 
DET KONGEL BIBLIOTEK 
københavn 
